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VÁ E 0 SI é SSINHÁS.
Folyó szám : 154. ( B )  bérlet 43-ik szám.
Debreczen, szerdán 1909. évi március hó 3 án:
f
Opera 4 felvonásban. Irta : Piarre. Zenéjét szerzetté: Verdi József.
Az előadásért felelős Mártonfalvi György Személy ele :
Mantua herczege — —  —  — — —  Torma Zsiga.
Etigolettó, udvari bolondja —  —  — —  Horváth Kálmán.
Qilda, leánya — — — — — — —  Zilahyné S. Vilma
Sparafucile, bravó — — — Szilágyi Ernő.
Magdalena, húga — — —  -— —  — Gyöngyi Jolán.
Monterone gróí —  —  — _  —  Győré Alajos.
és Ferenczy Frigyes.
Marulló, lovag — — —  — — — Tallián László.
Borsa Matteo, udvaroncz — — —  —  Nádor Zsiga.
Ceprano gróf— — —  — — — — Lenkei György.
Ceprano gróíné —  -  — —  — — T. Fekete Etel.
Porkoláb — —  —  — —  —  — —  Diskai József.
A herczeg apródja— — — —  —  — Salgó Anna.
Lovagok. Delnők. Apródok. Történethely : Mantua és környéke.
R p lv á P í l t1 Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor, — Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor 
l iv iJ u iu A i  —- ]J. emeleti páholy 6. kor. — Támlásgzék I—VH-ik sorig 2 kor. 40 fül. VIII—Xll-ig 2 kor. XIII— 
XYII-ig 1 kor. 60 fillér — Erkély fii és 1 kor. 20 fili. ~  Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 üli. — 
Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 íill., vasár- és ünnepnapon 60 fill. — Gyermek-jegy 10 éven aluli 
gyermekek részére 60 fillér.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Pénztárnyitásd.e.9—12 óráig ésd.u .3— 5  óráig. E sti pénztárnyitás órakor.





I E 3 I a . 2 3 a l e t .  
Mándoky Béla
jubileuma.
lEXIB'TX AZLXJSOJFl : Pénteken: Forradalmi nász. Szinmü. — Szombaton: Forradalmi nász. Szinmü. — Vasárnap 
délután: Tatárjárás. Operett. Este: Fuzsitus kisasszony. Operett.
Folyó szám: 155. Holnap, csütörtökön március hó 4-én : ( O )  bérlet 43-ik szám,
Ú j d o n s á g : ! Itt először I Újdonság
Forradalmi nász
Szinmü.
Űebrecsen az, kír. város konyvnyoAiiJa- vállalata i m .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H Y ,
igazgató!
helyrajzi szám: Ms Szín 1909
